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Оксана Драч
ОСВІЧЕНІСТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ
НОВАЦІЙ ДИДАКТИКИ ЄЗУЇТСЬКИХ КОЛЕГІЙ
Гуманісти епохи Відродження створили новий ідеал людини, прик-
метними рисами якого є яскраво виражена індивідуальність, всебічна
освіченість, виняткова енергія і непересічні здібності. Саме ці риси при-
таманні величній особі гетьмана Богдана Хмельницького. Оскільки саме
закладені у дитячі роки моральні принципи зумовлюють майбутній ха-
рактер особистості, то важливим є звернення до аналізу змістових ас-
пектів шкільної освіти фундатора Української козацької держави, набу-
тої ним у колегії єзуїтів. Варто наголосити, що донедавна в історіог-
рафічній традиції саме поняття «єзуїт» асоціювалося з мракобіссям і
вживалося з негативним підтекстом, отже заважало неупередженому
науковому дослідженню освітньої практики єзуїтських колегій. Пропо-
нуємо переосмислити роль і значення навчально-виховних інновацій
шкіл Товариства Ісуса на підставі аналізу окремих фрагментів біографії
гетьмана Богдана Хмельницького.
Територія Речі Посполитої, що включала і українські землі, була
частиною європейського культурно-освітнього процесу, який сучасні дослі-
дники уявляють як трансфер (або «експансію») певних зразків середньої і
вищої освіти [1, 26]. Середня ланка освіти, що базувалася на доктрині
«гуманістичної школи», була репрезентована єзуїтськими колегіями.
Товариство Ісуса заснувало на теренах Речі Посполитої мережу
колегій, джерелом формування яких були фундації (маєтки чи грошові
суми). Вперше на українських землях це було завдяки дарчим записам
дідичок м. Ярослава Софії з Одровонжів Косткової (1571 р.) та її дочки,
дружини князя Олександра Острозького Анни (її сини, онуки Костянти-
на Острозького, починали навчання саме тут). Два наступні колегії на
українських теренах почали діяти майже одночасно у Львові і Луцьку.
Середину XVII ст., а саме 1647-46 н.р. вважають еталонним в історії
єзуїтської освіти в Україні з огляду на максимальне поширення в регі-
оні: діяло 12 навчальних закладів [2].
Ставлення тогочасного українського суспільства до єзуїтських на-
вчальних закладів досить різновекторне. З одного боку, збереглося бага-
то свідчень про гостро негативну, навіть ворожу оцінку діяльності членів
ордену. З іншого, М. Смотрицький у «Треносі», критикуючи низький
рівень освіти в Україні, невігластво духовних наставників і вчителів,
рекомендує не цуратися польсько-єзуїтської шкільної освіти, не відго-
роджуватися від західноєвропейських нововведень [3, 329].
Світський загал щонайперше поціновував доступність і якість єзуїт-
ського навчання. Показовим є заповіт брацлавського каштеляна В. Заго-
ровського, датований 1579 р. Людина ревної православної побожності
(частина заповіту присвячена дарчим записам на церкви), Загоровський
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детально інструктує виконавців своєї останньої волі, як виховувати його
малолітніх синів, щоб зберегли руську мову і віру. Проте коли підрос-
туть – їх належить послати до єзуїтів, науку яких хвалять як добру [4].
На нашу думку, таким прагматичним гаслом керувався і батько майбут-
нього гетьмана Михайло Хмельницький, який, забезпечивши набуття
сином домашньої освіти та навчання в парафіяльній школі при якомусь
із київських монастирів, за пропозицією гетьмана Жолкєвського віддав
Богдана до Львівської єзуїтської колегії.
Львівський колегіум було відкрито 1606 р. завдяки фундаційному
актові вдови останнього з князів Олельковичів-Слуцьких. Майбутній
очільник Української козацької держави навчався в ньому між 1609 та
1616 р. [5, 58]. У цей час заклад потужно розвивався. Маючи на 1608 р.
близько 200 учнів, після відкриття класу філософії (перед 1613 р.) число
учнів Львівського єзуїтського колегіуму збільшилося до 500, а пізніше,
коли у 1650-х рр. навчання доповнилося теологічним класом, сягало 700
і більше осіб. З 1646 р. при колегіумі діяла власна друкарня. У закладі
Богдан Хмельницький дістав добрі знання латинської мови, досконало во-
лодів польською мовою, ґрунтовно ознайомився з всесвітньою історією.
За формами організаційної побудови єзуїтська шкільна система була
централізованою, мала єдиний статут («Institutio studiorum Societatis
Jesu»), який регламентував структуру та навчальний процес у закладах.
Найвище керівництво всіма колегіумами здійснював генерал Ордену
єзуїтів, якому підпорядковувалися провінціали – керівники регіональ-
них відділень (українські землі, зокрема, належали до створеної 1575 р.
Польської провінції). Колегію очолював призначений провінціалом рек-
тор, а за організацію навчання у ній відповідав префект, зобов’язаний
контролювати професорів та учнів, приймати нових вихованців, влаш-
товувати екзамени тощо.
Існувало два типи колегіумів – середнього і вищого рівнів. Перші
давали типову освіту гуманістичної школи з трьох «граматичних» класів
і двох «гуманістичних» – поетики та риторики; в рамках двох останніх
могли викладатися грецька мова і початки філософії та моральної тео-
логії. Другі (повні колегіуми) мали спеціальні класи вищих наук – філо-
софії (два або три роки) і теології (чотири роки); філософські студії пе-
редбачали також вивчення логіки і математики [4]. На теренах украї-
нських земель на середину XVII ст. повними колегіями були школи у
Львові, Перемишлі та Ярославі.
Суттєвою ознакою єзуїтської освіти у колегіумах були принципи
загальноєвропейської програми освіченого благочестя (pietas litterata),
що включали знання латини, діяльну побожність і вміння скрізь пово-
дити себе належно. Послідовне проходження класів в єзуїтському коле-
гіумі передбачало ґрунтовне студіювання текстів античних авторів, зок-
рема Цицерона, Верґілія, Горація, Овідія, Салюстія та інших авторів, а
також прищеплення учням кодексу високих зразків християнської етики
та доброчесної поведінки. Гасло єзуїтської педагогіки становила теза:
«Вчена і красномовна побожність».
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До позитивних нововведень гуманістичної освіти можна віднести
упорядкування циклів навчальних дисциплін. Впродовж шести-семирічо-
го навчання у колегіумах середнього рівня учні проходили через три
послідовні щаблі шкільної премудрості: клас граматики, розтягнутий
на 3–4 роки, однорічний клас поетики і завершальний дворічний – ри-
торики. Граматика поділялася на нижчу, середню та вищу, що відпові-
дало щаблям вивчення фонетики, морфології і синтаксису латинської
мови. Давньогрецька мова посідала у навчальній програмі єзуїтського
колегіуму другорядне місце. Клас риторики складався з двох відділів –
теоретичного (на підставі античних взірців) і прикладного, тобто вже
власних ораторських спроб учнів. Освоєння поетичної та ораторської
стилістики високої латини було покликано «через насолоду приносити
користь», облагороджувати поведінку учня.
Крім ораторського мистецтва, в колегіумах студіювали жанр епі-
столографії – уміння писати листи. Мистецтво писання листів виклада-
лося у межах риторичних або поетичних курсів. Тут же, в класі ритори-
ки, за наявності відповідних професорів, могли викладатися початки
філософії та базові теологічні постулати. З проблематики курсу філо-
софії важливою була насамперед логіка як необхідний інструмент
здійснення судово-адміністративної діяльності. Оволодіння ним було
життєво необхідним для тієї частини єзуїтських учнів, які належали до
дрібної і середньої української шляхти, у середовищі яких з часом фор-
мується ціла низка династій канцеляристів.
Учні набували в колегіях ґрунтовних знань з психології, етики,
основ дипломатії. Як зауважував П. Меріме, саме в єзуїтській школі
Хмельницький навчився панувати над своїм обличчям, яке ніколи не
виказувало його думок, осягнув уміння відгадувати чужі помисли та
прихиляти на свій бік людей [6].
Щодо дидактичних новацій, то з метою закріплення опанованого
матеріалу в єзуїтських колегіях час від часу влаштовувалися репетиції
(повторення). Розгляду нової теми обов’язково передувало повторення
змісту попереднього уроку. Щосуботи учні мали розповідати напам’ять
весь матеріал, який вони опанували впродовж 1–2 останніх тижнів. Після
завершення роботи з певною навчальною книгою юнаки могли спробу-
вати переказати її зміст з кафедри (за вміле виконання завдання отри-
мували нагороду). У старших класах влаштовувалися щотижневі і щом-
ісячні диспути.
Новаторським у дидактиці єзуїтів стало потужне застосування прин-
ципу змагальності в учнівському колективі, який виконував роль голов-
ного стимулу до навчання. Він практикувався у найрізноманітніших
формах. Приміром концертації, на яких учні перевіряли рівень знань
один одного шляхом перехресного опитування, критичного аналізу усної
відповіді чи письмової праці свого опонента або зробленого ним пере-
кладу тощо [7]. Таке протистояння могло набувати характеру як індиві-
дуального поєдинку, так і змагання репрезентантів двох частин класу
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(«римлян» і карфагенян»). Водночас, щодругої суботи учні одного класу
у присутності іншого повинні були публічно прочитати лекцію (лати-
ною чи давньогрецькою мовою), виголосити промову або вірш. Окрім
того, між класами поезії і риторики кілька разів на рік влаштовувалися
годинні диспути.
Як підсумок, учні у класі розміщувалися відповідно до рівня успіш-
ності, кращим присвоювали почесні звання, заохочували тих, хто підмічав
помилки товаришів тощо. У єзуїтському шкільництві було створено сис-
тему функціональних учнівських посад, обіймали які на підставі кон-
курсу навчальних робіт через кожні 1-2 місяці, а також у процесі кон-
цертації, перемігши в інтелектуальному поєдинку її чинного володаря.
Цікава сторінка єзуїтського шкільництва в Україні – це «інтернац-
іональний» склад і високий фаховий рівень професури, яка приїжджала
викладати в колегіях. Зокрема, дослідники відзначають, що в Львівській
колегії Богдан Хмельницький був учнем Андрея Ґонцеля-Мокрського,
доктора теології, відомого письменника і проповідника. Саме Мокрсь-
кий у 1648 р. входив до делегації львівських міщан до Хмельницького,
який із своїм військом взяв у облогу місто. Гетьман упізнав Мокрського
і, залишившись один на один, упав у ноги своєму вчителеві та дякував
за навчання [8].
Своєрідним феноменом дослідники визнають теологію єзуїтів, ква-
ліфікуючи її як гуманістичну, оскільки в центрі зацікавлень опинилася
людина, її моральні проблеми і труднощі на шляху духовного самовдос-
коналення. Викладачі єзуїтських шкіл здобували нових послідовників
католицизму не лобовою пропагандою, оскільки навчання релігії як ок-
ремої дисципліни в колегіях взагалі не практикувалося, а завдяки про-
думаним засобам впливу на світ емоцій молодої людини. Зокрема, пишні
театралізовані процесії, шкільні вистави на релігійну тематику, хорові
декламації, участь втаємничених у студентських релігійних братствах
однаково приваблювали і юнаків-католиків, і юнаків-православних. Для
останніх це нерідко мало кардинальні наслідки, щонайперше некорисні
для руського духівництва порівняння, а в подальшому – і релігійну кон-
версію вихованців, що давало підстави кваліфікувати отців-єзуїтів як
вправних «ловців душ». Загалом з кінця XVI до середини XVII ст. через
єзуїтські колегіуми на теренах України за підрахунками дослідників
могло пройти близько 2,5 – 3 тис. юнаків [4].
Як висновок, зазначимо, блиск ерудиції і манер професорів, які
проходили багаторічний вишкіл перед посвяченням у члени ордену
єзуїтів, опосередковано прищеплювали учням у буквальному сенсі «все-
європейські» інтелектуальні стереотипи. Через ознайомлення з творами
античних авторів, досконале опанування латини і мистецтва красномов-
ства, випускник єзуїтського колегіуму набував знань, потрібних у май-
бутній адміністративній, світській і суспільно-політичній діяльності.
Вільне володіння юнаком латиною – універсальною мовою спілкуван-
ня, мовою європейської науки, юриспруденції, ставало й ознакою серед-
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ньовічної «вченості». Достатньо влучно це підкреслив знаменитим афо-
ризмом Л. Баранович, також випускник колегії: «Єзуїти навчили Русь лати-
ни». Учні, які навчалися в школах єзуїтів, вирізнялися чималим обсягом
знань і відкритим поглядом на світ. Серед них всесвітньо імена: заснов-
ник раціоналізму Декарт, філософ Монтеск’є, драматург Мольєр, пись-
менник Бальзак, українські гетьмани Б. Хмельницький та І. Мазепа.
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Юрій Присяжнюк
ОБРАЗ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В УКРАЇНСЬКІЙ
ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ ДИСКУСІЇ
Звернення до постатей, які визначають хід історії на століття, або
їхніх образів, витворених істориками (ширше – гуманітаріями), майже
не потребує обґрунтування актуальності. Наукова громадськість сприй-
має такі спроби з розумінням. Проте, зміна методологічних парадигм
усе ж достатньо серйозна рубіжна подія в історіописанні, аби лишатися
непоміченою. Відтак і перехід від модерного до постмодерного парадигм
(підходів) в українській історіографії мав позначитися на тлумаченнях такої
непересічної постаті в українській та всій європейській історії як Богдан
Хмельницький. З огляду на отриману вже критику, чинник «непересіч-
ності» тут мотивуємо насамперед справді неабиякою увагою до історич-
ної особи, значним обсягом історіографічної спадщини, а не самим ба-
жанням писати ще одну оду на звеличення «великого гетьмана».
